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On the Application of Expert System to Civil Engineering 
Noriyuki SUGATA and Shinobu OZAKI 
Abstract 
Expert system is generally defined as the intellectual computer program that can solve the complex problems 
like a human expert. To solve the problem the system uses the knowledge obtained from the several experi 
enced experts. To get the knowledge is one of the most important problem to create the expert system 
The system is generally developed by LISP， PROLOG or an expert shell such as the production system lan-
guage OPS5. It has come into wide use rapidly in al engineering problems， mechanical engineering， civil en-
gineering， and so on 
This paper explains the OPS5 and a computer program to choose the best foundation type as a bridge 
substructure 















エキスパート・システムに使用される言語には， リスト処理型言語 LISP，論理型言語 PRO-
199 
菅田紀之・尾崎 認










モデル化のための研究6) 岩盤力学へ応用した研究7) RC床版の耐用性評価のための研究8) 鉄


























































































































































定数と変数に前置される述語には=(等ししミ)， <二>(同じ型)， <> (等しくない)， < (ー





















I (wm> (condition element) I 
2.4.3 RHS 
プロダクションの動作部には make，modify， remove， write， bind， cbind， build， call， halt等の動
作と，その引数を表すものとして要素指示子，定数，変数，関数がある。














(compute ( <a> * <b)) -4 *句>/ / <d>十1)
ii) crlf 
crlf writeのときに使われる関数で，改行を行う O




makeはワーキング・メモリーに新しい要素を加える O 引数には 1つのクラス名といくつか
の属性名と値の対をとる。
(make class ^al v 1 ^a2 v2…) 
i ) modify 
modifyはワーキング・メモリー要素の属性値を変更する O 引数には要素指示子とその要素
に含まれる属性名と変更する値の対をとる O
(modify ed ^al v 1 ^a2 v2…) 
日i)remove 
removeはワーキング・メモリーから要素を削除する。引数には要素指示子をとる O




(write (crlf) <van 1 This is a test of wr山 1)
v) bind 
bindは変数に値を代入する。引数には変数と値をとる O 値には accept.compute等の関数も
f吏用できる O







(cal external vl v2…) 
2.4.4 ST ARTUP丈
STARTUP文は，プログラムが実行されるときに，最初に一度だけ無条件に実行される。プロ
グラムを実行するための初期設定をするのが目的で make，watch， run等がある o makeはRHS
のmakeと同じでワーキング・メモリーに要素を加え， watchは実行中のワーキング・メモリー



































































{ (構造 Aは<<中鋸り オー プン
A検討 <val> 地下水流速 ni 1) 





(compute <val> + 1)) 
A検討 <va 11> 地下水、流速








































直 打込み 中 場所打ち 深 ケーソン
R P 掘 1) J、《 ア オ ニマ
f妾 鋼 }¥ ノ 礎 ユチ
C C り ト ス プ !ッ
ス ン ク
支持 完全支持 O O O O O O O 。O O O 
持層 不完全支持 O O O A A O O O O A O 
法の 摩擦支持 × O 。O × O 。ム × × × 
I也 -状 傾斜 (30υ以ヒ) O A A O O ム O A O A O 
支態 凹凸大 O ム ム O A O O 。O A A 
粘性土 Nl直 ~4 O O O O O O 。O O O O 
4~ 1O O A O O O O O 。O O O 
盤 中 1O~20 O × A O O O 。O O O O 
問 砂 Nl直 ~15 。O O O O O O O O O 
層 15~30 O A O O O O O 。。O O 
の 30~ O × × ム O O O ム O ム O 
状 日業 層 1琵厚(cm)~ 10 O A A A O O O ム O O O 
条 態 1O~30 O × × A A × A × O O O 
30~ O × × × × × A × ム ム O 
液状化す る × A O 。O O O O O O O 
地 地下水位 )-jング下両以上 ム O O O O O O 。× O 。
件 )-jJゲ、下函以下
下 かつ杭先端以上 O O O O O O O O A O O 
地下水の流速 3m/min~ × 。O O A × × × × ム O 
水 被圧地下水地表より O~2m ム O O O A ム A A × A O 
2m~ × O O O × × × × × × A 
施 施工深度(m) 。~5 O O ム ム A × × × A A × 
5~ 1O ム O O A O A ム A 。O O 
工 1O~20 × A O O 。O O O O O O 
20~30 × A A O ム O O A ム O A 
条 30~60 × × × O × O A × × A × 
作業空間が狭い O A A A A O A A O A A 
件 水上施工 水深(m) ~5 O O O O A O × × × O O 
5~ × A ム A ム ム × × × O O 
上よ 荷重 (t) ~200 O O O O O A A A A A A 
部る 200~500 O O O O O 。O O O A A 
構条 500~1500 O A A A A O 。O 。A A 
lこ件 1500~ O × × A × A ム A ム 。O 
環件 有害ガスが発生する A O O O O O O O × O × 
境 騒音・振動の規制がある O × × × O O O O O O O 











また， V AX -11/750の利用にあたり，産業機械工学科，久保洋教授から多くの助言をいただき
ましたことを記し，ここに謝意を表します。
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